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1Una asociación para la promoción de la rehabilitación y 
la regeneración urbana sostenibles, Xavier Casanovas, 
Presidente de RehabiMed, Rehabilitación y Medio 
ambiente del CAATEEB, Profesor en la EPSEB
III Jornadas low tech. Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Una asociación para la promoción 




Rehabilitación y Medio ambiente del CAATEEB
Profesor en la EPSEB
Barcelona, 22 noviembre 2012
2Antecedentes
los años ‘80 y ‘90
Taller de rehabilitación 
urbana en Fez. 1989-1992
Inventario de artesanos
3Taller internacional sobre construcciones de 
piedra en seco en el Mediterráneo 
1992-1994.
Rehabilitación de 145 viviendas y una escuela en 
Trinidad. Cuba
Taller Internacional de restauración y rehabilitación arquitectónica en Trinidad (Cuba) 
1995-2001.
4Proyecto de rehabilitación de la 
Sociedad de Beneficencia de 
Naturales de Cataluña en la 
Habana
1999-2001
Proyecto de rehabilitación de 









Salvaguarda de los manuscritos 
de Chingueti. Rehabilitación 
edificio para archivo-museo. 
Mauritania  1999-2003
6Exigencias funcionales de 
conservación de documentos
































8Bases de datos de 
Arquitectura tradicional
9RehabiMed nace para reforzar la actividad de 
rehabilitación como factor de desarrollo sostenible 
en equilibrio entre dos concepciones  contrapuestas
Dos escalas para la rehabilitación
10


























Red de expertos internacionales …
11
Seminarios teóricos y prácticos
Talleres de participación de 
responsables políticos y sociedad civil
12
Marrakech, Marruecos. Acción social
Kairouan. La Plaza Jraba, en el centro de la Medina
13
El Cairo, Egipto. Artesanos
Lefkara, Chipre. Paisage urbano
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Manual de rehabilitación del centro 
histórico de Jerusalén, para el 
departamento de patrimonio mundial 
de UNESCO. 2006-2007
Plan de acción para la rehabilitación 
del centro histórico de Jeddah. Arabia 







Colección de Manuales de rehabilitación de 
la arquitectura tradicional de la isla de 
Cerdeña. 2006 - 2010
Levantamiento, diagnosis y proyecto de rehabilitación de Bab Antakia, en Alepo, Siria.
21
Evaluación de 15 años de rehabilitación en Hebron, Palestina. 2011
22
Marrakech. Maroc Ghardaïa. Algérie Kairouan. Tunisie
Montada, un nuevo paso con 6 ciudades donde la 
participación y la identidad son la pieza clave









Plan de acción y manual de gestión para tres 
ciudades (Ramalla, Bethlehem y As Salt)
26
Misión UNESCO para la 
evaluación de los últimos 10 
años de rehabilitación en 
Saida, Líbano. Febrero 2012
Lo mas importante!!!
Una red de expertos internacionales con capacidad 
para desarrollar cualquier acción de rehabilitación 
y de regeneración urbana sostenibles
www.rehabimed.net
